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Gardu distribusi di Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari beberapa bagian, 
Jaringan tegangan menengah dari pembangkit listrik di diturunkan menjadi 
tegangan rendah. Tegangan rendah didistibusikan ke setiap gedung- gedung yang 
terdapat pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Pembebanan listrik yang berlebihan 
atau waktu dimana beban puncak pemakaian tenaga listrik akan mempengaruhi 
sistem pada gardu distribusi yang dapat menyebabkan  tidak stabil nya 
arus,tegangan,dan temperatur pada gardu distribusi. Untuk melakukan 
pemantauan ke lokasi secara langsung di rasa kurang efektif dan sangat 
berbahaya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis membuat suatu 
sistem yang mampu memonitoring gardu distribusi secara realtime,yang mana 
menggunakan alat Transceiver XBee 2,4 GHz sebagai Transmitter dan Receiver 
sinyal tanpa perlu berada di lokasi perancangan. Parameter yang di ukur yakni 
arus, tegangan dan temperatur Pengukuran tersebut perlu menggunakan Sensor 
yang dapat mengukur parameter yang akan diukur yaitu arus, tegangan dan 
temperatur. Untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya perlu adanya kalibrasi data 
sensor dengan alat ukur standar. Indikasi alarm sebagai tanda peringatan jika 
parameter melebihi batas yang telah ditentukan sehingga dapat mencegah 
timbulnya kerusakan yang tidak diinginkan. 
Kata kunci : Gardu distribusi, Transceiver XBee 2,4 GHz, Sensor, Kalibrasi  
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Substation Distribution in Polytechnic of Sriwijaya Consist of severat Parts, The 
medium Voltage network of the power plant is lowered to low Voltage. Low 
Voltage is Distributed to every Buildings in the Polytechnic of Sriwijaya. 
Excessive Electrical loading or the time at which the peak Loads power 
consumption of Substation Distribution that can cause its unstable current, 
Voltage and Temperature on Substation Distribution. For Monitoring to the 
location directly in the sense of less effective and very dangerous. To answer the 
problem solved, the author makes a system capable monitoring system of 
Substation Distribution in realtime, which uses a Xbee Transceiver 2.4 Ghz tools 
as a transmitter and receiver signal without needing to be in a design location. 
Parameters to measured that is current, voltage and temperature, the 
measurement need to use a sensor that can measure the parameters to be 
measured that is current, voltage and temperature. To get actual value it is 
necessary to calibrate sensor data with standard Gauge. Alarm indication as a 
warning sign if the parameter exceeds the specified limit so as to prevent un 
wanted damage. 
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